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В наш час індустрія розваг набуває все більших масштабів. За даними експертів річні темпи приросту 
світового ринку розваг і ЗМІ складають 5%, і до 2014 р. його обсяг сягне відмітки 1,7 трлн доларів. В США в 
індустрії масових заходів приймають участь майже 20 000 компаній, а її обсяг дорівнює 480 млн. дол.  
До сфери розваг відносяться кіно, театр, музика, телебачення та ін., які, крім всього іншого, мають 
певну фінансову вигоду від своєї діяльності. Для позначення комерційної діяльності в сфері індустрії розваг 
застосовують термін «шоу-бізнес». Метою роботи є проведення аналізу ефективності організації шоу-
бізнесу в спорті на основі відомостей про доходи спортсменів та виявлення найприбутковішого виду спорту. 
Джерелом інформації виступає всесвітньо відомий журнал «Forbes», а саме, рейтинг «Топ-100 
знаменитостей» станом на травень 2011 р. В таблиці 1 наведено інформацію про спортсменів, їх річний 
дохід та вид спорту. 
Таблиця 1  – Найбагатші спортсмени у світі 
№ Спортсмен Річний дохід, млн. дол. Вид спорту 
1 Т. Вудз 75 Гольф 
2 Брайант К. 53 Баскетбол 
3 Джеймс Л. 48 Баскетбол 
4 Майкелсон Ф. 47 Гольф 
4 Федерер Р. 47 Теніс 
5 Бекхем Д. 40 Футбол 
6 Роналдо К. 38 Футбол 
7 Родрігез А. 35 Бейсбол 
8 Мессі Л. 32 Футбол 
9 Надаль Р. 31 Теніс 
9 Брейді Т. 31 Американський футбол 
10 Йетер Д. 29 Бейсбол 
11 Говард Д. 28 Баскетбол 
12 Вейд Д. 26 Баскетбол 
12 Менін П. 26 Американський футбол 
13 Шарапова М. 24 Теніс 
14 Вільямс В. 13 Теніс 
15 Вільямс С. 12 Теніс 
15 Петрік Д. 12 Автомобільні гонки 
До рейтингу «Топ-100 знаменитостей» в 2011 р. увійшло 19 спортсменів, які представляють 7 видів 
спорту: гольф, баскетбол, футбол, бейсбол, американський футбол, теніс, автомобільні гонки (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Розподіл спортсменів за видами спорту 
 
Як бачимо, найбільш представленими видами спорту у рейтингу «Топ-100 знаменитостей» є теніс, 
баскетбол та футбол. Розрахувавши середній дохід спортсмена з кожного виду спорту, отримано такі дані 
(табл. 2). 
Таблиця 2 – Середній річний дохід за видами спорту 
№ Вид спорту Середній дохід, млн дол 
1 Гольф 61 
2 Баскетбол 38,75 
3 Футбол 36,67 
4 Бейсбол 32 
5 Американський футбол 28,5 
6 Теніс 25,4 
7 Автомобільні гонки 12 
Проведені розрахунки розміру середнього доходу спортсменів за видами спорту дали можливість 
зробити висновок, що найбільш прибутковими видами спорту (перші три місця) є гольф, баскетбол та 
футбол з відповідними доходами 61, 38,75 та 36,67 млн. дол. Зазначимо, що середній дохід спортсмена у 
гольфі на 57% перевищує відповідний показник у баскетболі і на 66% - у футболі. На 14,6% відстає від 
трійки лідерів бейсбол, на 28,7% відстає американський футбол, на 44,4% - теніс та на 205,6% автомобільні 
гонки. Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що після проведення аналізу ефективності організації шоу-
бізнесу в спорті на основі показника середнього річного доходу спортсменів було виявлено, що 
найприбутковішим видом спорту згідно рейтингу журналу «Forbes» є гольф. 
 
